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THE SCHOLARS AND INSTITUTES OF RESEARCH 
ON CENTRAL ASIA
Complying with its basic objective, the Bulletin intends to yield information 
on scholarship concerning Central Asia. Accordingly, in its issues published so far it has 
regularly given coverage on sessions in this field as well as on major serial publications, 
such as Monumenta Historica Tibetica, Mongolische Epen and so forth, while in the 
bibliographic part it has on the one hand collected in retrospect the articles pertaining 
to the scope of the Symposium of some renowned periodicals, and on the other it has 
tried in its current bibliography to keep track of articles and books published recently.
At the Csorna de Kőrös Symposium the claim has emerged that, personal 
meetings apart, the activities of one another be disclosed in a more complete manner, 
or in other words the Bulletin ought to render account of research in progress and 
individual works done up till now. It is to meet this demand that we are launching this 
new section in which as first contributors the scholars of the Central Asiatic Institute 
(Bonn) were asked to give a short scientific career and a bibliographic index of their 
articles and books yet published. We were greatly delighted to have the invited 
colleagues promote our cause, so it is in our capacity to publicize the material sent to 
us. (With minor standardization of a technical kind and with the unaltered disclosures 
of data furnished by the authors.) We do hope that in the numbers to follow we shall 
be able to continue this introduction of our colleagues.
Of the Central Asiatic Institute presented here for the first time it would 
be unnecessary to speak at length as the Seminar für Sprach- und Kulturwissenschaft 
Zentralasiens established in 1964 (from 1969 : Sonderforschungsbereich 12 „Zentral- 
asien”), headed by Professor Walter Heissig, is a universally accepted center of research 
on Central Asia.
Still, hopefully, the following short biographical and bibliographic informa­
tion may contribute to enlarge our knowledge of the massive research-work carried out 
in the institute.
On behalf of the editors: 
L. Lörincz
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Walther HEISSIG
géb. 5. Dez. 1913, Wien 
Studium an den Universitäten Berlin und 
Wien;
1941 Dr. phil., Wien
1951 Habilitation Göttingen, Privatdozent 
1954 Gründung der Göttinger Asiatischen 
Forschungen.Herausgeber Bd. I—X;
1957 apl. Professor
1959 Gründung der Asiatischen Forschun- 
gen. Herausgeber
1963 wissenschaftlicher Rat und Professor
1964 ordentlicher Professor; Direktor des 
Seminars für Sprach- und Kulturwis­
senschaft Zentralasiens
Reisen und Studienaufenthalte in China, Ja­
pan, Mongolei, Afghanistan, Indien,
Dänemark, England;
Mitgliedschaften in:
Societas orientalis Fennica (Korr. Mit­
glied,! 952);
Société Finno-Ougrienne, 1960;
K8rösi Csoma-Society, 1975
Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, 1967 
Generalsekretär der PIAC: 1958 -1960;
Herausgeber:
Göttinger Asiatische Forschungen Bd. 1—X;
Asiatische Forschungen Bd. 1—65;
Zentralasiatische Studien Bd. 1-12.
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100. Zur Frage der Homogenität des ostmongolischen Schamanismus: Collectanea Mon­
golia. Festschrift für Professor Dr. Rintchen zum 60. Geburtstag. Hg. von Walther 
HEISSIG. Wiesbaden (Harrassowitz) 1966. (Asiatische Forschungen. Band 17).
S. 81-100.
101. Auswirkungen des deutschen Katalogs der mongolischen Handschriften auf die 
Bestandsaufnahme in Japan : Forschungen und Fortschritte der Katalogisierung 
der orientalischen Handschriften in Deutschland. Marburger Kolloquium 1965.
Hg. von Wolfgang VOIGT. Wiesbaden (Steiner) 1966. (Deutsche Forschungsgemein­
schaft. Forschungsberichte. 10). S. 10—14.
102. Zur Bestandsaufnahme und Katalogisierung mongolischer Handschriften und 
Blockdrucke in Japan. UAJb 38(1966). S. 4 4 -9 1 ,9  Tafeln.
103. Philipp Franz von Siebold. Ein Arzt schloss die Türen zum Verständnis Japans auf. 
Die Grünenthal Waage 5. (Stollberg/Rheinland: Chemie Grünenthal 1966). S. 156— 
-161.
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104. Mongoru no rekishi to bunka :£ y  T  J V  со |f^ jli L X  ib  
Übers. V.  Katsubiko TANAKA Щ
Tokyo (Iwanami Shoten TÍ V} Ji'l / Mecklenburg) 1967. 2 Tafeln, 355 u.
6 S. (Übersetzung von Nr. 83.)
105. Tibet und die Mongolei als literarische Provinzen : (Veröffentlichungen der) Arbeits­
gemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Geisteswissenschaf- 
ten. Heft 132. Köln und Opladen (Westdeutscher Verlag) 1967. S. 105 135.
106. Mongolia. V. History. Encyclopaedia Britannica. Band 15. Chicago u. a.:Encyclo- 
paedia Britannica 1957. S. 730—732.
107. Eine mongolische Parallele zu einem europäischen Märchenmotiv.Der Orient in 
der Forschung. Festschrift für Otto Spies zum 5. April 1966. Hg. von Wilhelm 
HOENERBACH. Wiesbaden (Harrassowitz) 1967. S. 294-300.
108. Die mongolische Jurte: Bei den Nachfahren des Dschingis Khan. Die Mongolei- 
Land zwischen China und Sibirien. Köln: Sparkasse der Stadt Köln 1967. (Die 
kleine Ausstellung in der Kassenhalle der Hauptstelle der Sparkasse der Stadt Köln, 
Köln, Habsburgerring 2—12, vom 24. Februar bis zum 31. März 1967). S. 16-18.
109. Zur Überlieferung der Uge-Dichtung. 1. Vier unbekannte Üge. Zentralasiatische 
Studien 1 (1967). S. 163-235.
1968
110. Mongolistik an deutschen Universitäten. Wiesbaden (Steiner) 1968. VII, 30 S.
111. Einleitung zu: Orientalische Buchkunst. Köln: Sparkasse der Stadt Köln 1968.
(Die kleine Ausstellung in der Kassenhalle der Hauptstelle der Sparkasse der Stadt 
Köln, Köln, Habsburgerring 2-12, vom 27. Mai bis zum 5. Juli 1968). S. 2-4.
112. Injanasis 'Lied des armen Bauern Festschrift für Leo Brandt. Köln und Opladen 
(Westdeutscher Verlag) 1968. S. 535-539.
113. Seminar für Sprach- und Kulturwissenschaft Zentralasiens der Rheinischen Fried- 
rich-Wilhelms-Universität Bonn: Das Karl Arnold Haus. Mitteilungsblatt 36 der 
Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Köln und 
Opladen (Westdeutscher Verlag) 1968. S. 3 -7 .
114. A Rare Mongolian Bodhicaryävatära-Ms. in New Delhi. Studies in South, East, 
and Central Asia, presented as a Memorial Volume to the late Professor Raghu 
Vira by the members of the Permanent International Altaistic Conference. Hg. von 
Denis SINOR. New Delhi: International Academy of Indian Culture 1968. (Sata- 
Pitaka Series. Indo-Asian Literatures. Band 74). S. 45-51, 1 Tafel.
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115. Der mongolische Literaturhistoriker C. Damdinsüren (zum 60. Geburtstag^ZAS 2 
(1968). S. 179-182.
116. Lubsangîfondans Darstellung des ostmongolischen Brauchtums: ZAS  2 (1968).
S. 21 1-263.
117. Zwölf Zeremonialtexte zur Stutenaussonderung aus Qanggin (Ordus) (Faksimilia). 
ZAS  2(1968). S. 265-305.
118. I regni dei Mongoli. Ubers, von Maria Attardo MAGRIN1. In. 1 Propilei. Grande 
storia universale Mondadori. Hg. von Golo MANN und August NITSCHKE. Band 
6 :11 Rinascimento. Le grandi civilta extraeuropee. Milano (Mondadori) 1968. S. 
381-414, 1 Tafel + 1 S. (Übersetzung von Nr. 85).
1969
119. Val’ter CHEJSSIG: Mongolovedenie v germanskich universitetach. Wiesbaden 
(Steiner) 1969. VIII, 32 S. (Übersetzung von Nr. 110).
120. Mongolistik - ein Beispiel angewandter Phi\o\ogie: Mitteilungen der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft. 2 (Bonn-Bad Godesberg: Deutsche Forschungsgemein­
schaft 1969). S. 20 -30.
121. Die Aufzeichnung von Volksliteratur in der Mongolischen Volksrepublik: ZDMG. 
Supplémenta I: XVII. Deutscher Orientalistentag vom 21. bis 27. Juli 1968 in 
Würzburg. Vorträge. Hg. von Wolfgang VOIGT. Teil 2. Wiesbaden (Steiner) 1969. 
S. 754-771.
V  y j
122. Zum Totentanzmotiv in Zentralasien: Eine neue mongolische Version von Coyicid 
dakini-yin namtar:Z/lS 3 (1969). S. 129-207.
123. Der Moghol-Dichter Abd al-Qädir: ZAS  3 ( 1969). S. 431 -438.
1970
124. Die Religionen der Mongolei: Giuseppe TUCCI und Walther HEISSIG: Die Reli­
gionen Tibets und der Mongolei. Stuttgart (Kohlhammer) 1970. (Die Religionen 
der Menschheit. Band 20). S. 293—428.
125. Im Land der schwarzen Zelte und der schwarzen Ziegen. Mongolen in Afghanistan: 
Die Grünenthal Waage 9 (Stollberg/Rheinland: Chemie Grünenthal 1970). S. 86— 
-91 .
126. Ein unediertes Gedicht des 5. Noyan Khutukhtu Danjinrabjai (1803—1856) in 
einer Sammelhandschrift aus Tsakhar : Mongolian Studies. Hg. v. Louis LIGETI. 
Budapest (Akadémiai Kiadó) 1970; Amsterdam (Grüner) 1970. (Bibliotheca 
Orientalis Hungarica. XIV). S. 195—211.
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127. On a preclassical Mongolian prayer from Ólon süme: Studies in General and 
Oriental Linguistics. Pressented to Shirt) Hattori on the Occasion of His Sixtietli 
Birthday. Hg. v. Roman JAKOBSON und Shigeo KAWAMOTO. Tokyo (TEC 
Company) 1970. S. 230- 234.
128. Kesigbatus Chronik Erdeni-yin tobci: ZAS  4 ( 1970). S. 343 428.
1971
129. (In Zusammenarbeit mit Charles BAWDEN:) Catalogue of Mongol Books. 
Manuscripts and Xylographs. Copenhagen 1971 (The Royal Library) 1971. LI. 
305 S. (Catalogue o f  Oriental Manuscripts^ Xylographs etc. in Danish Collections 
Vol. 3).
130. Mongoleireise zur späten Goethezeit. Berichte und Bilder des J. Rehmann und A. 
Theslaff von der russischen Gesandtschaftsreise 1805/06. Herausgegeben und mit 
einer Einleitung. Wiesbaden (Steiner) 1971. VII, 177 S. ( Verzeichnis der orientali­
schen Handschriften in Deutschland. Supplementband 13).
131. Die Ballade vom To7 toqu tayijl (1863—1922) als ZeitdokumentMs/en. Tradition 
und Fortschritt. Festschrift für Horst Hammitzsch zu seinem 60. Geburtstag. Hg. 
v. Lydia BRÜLL und Ulrich KEMPER. Wiesbaden (Harrassowitz) 1971. S. 193 
-197.
132. Das ’Scheuter' Geser-Khan-Manuskript. ZAS  5 (1971). S. 43-77.
133. Unbekanntes Bildmaterial zur Geschichte der Khalkha im frühen 19. Jahrhundert. 
Permanent Committee International Congress o f  Mongolists 1971. Studia Mongo­
l ia  I (9). Fase. 12. Ulan-Bator: §(in/?léch) U(chaany) Ak(ademi) 1971. S. 163 
-168.
1972
134. Geschichte der mongolischen Literatur. Wiesbaden (Harrassowitz) 1972. XIX,
969 S. Bandi. 19. Jahrhundert bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. ( S.453).
Band II. 20. Jahrhundert bis zum Einfluss moderner Ideen. (—S. 969).
135. Ein mongolisches Flugblatt zur Mobilisierung gegen den Ölötenfürsten Galdan 
(1695/6). Oriens Extremus 19(1972). S. 165-169.
136. Zur Frage der individuellen Idiomatik der Rhapsoden: ’Erzählung, wie der 
Menschenfresser unterdrückt wurde’. Eine Ependichtung des ostmongolischen 
Sängers Pajai ( 1902— 1960):ZAS 6 ( 1972). S. 145-228.
137. Some New Information on Peasant Revolts and People’s Uprisings in Eastern 
(Inner) Mongolia in the 19th Century (1861 — 1901 (.Analecta Mongolica. Dedi­
cated to the Seventieth Birthday of Professor Owen Lattimore. Hg. von John G.
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HANGIN und Urgunge ONON. Bloomington, Indiana. The Mongolia Society 1972. 
(Publications of the Mongolia Society. Occasional Papers. Number Eight). S. 77—99.
138. New Mongolian Minstrel Poems: Orientalin Romám. 4. Essays and Lectures by W. 
HEISSIG, A. TAMBURELLO, R. BEVIGLIA, L. P. MISHRA. Rom. Istituto per il 
Medio ed Estremo Oriente 1972. (Serie Orientale Roma. Band 44). S. 1—70.
1972 ff.
139. Beiträge in:Meyers Enzyklopädisches Lexikon. Mannheim, Wien, Zürich (Biblio­
graphisches Institut. Lexikonverlag) 1972 ff. Hierunter, ’’buriatische Sprache”
(Bd. 5, 1972, S. 173), ”Dschingis-Khan" (Bd. 7, 1973, S. 269), "Dsungaren” (Bd.
7, 1973, S. 271-272).
1973
140. Zur Organisation der Kandjur-Ubersetzung unter Ligdan-Khan ( 1628/29): ZAS  7 
(1973). S. 377-501.
141. Les Religions de la Mongolie. In: Giuseppe TUCCI und Walther HEISSIG: Les 
Religions du Tibet et de la Mongolie. Ubers, v. R. SAILLEY. Paris (Payot) 1973. 
(Bibliothèque Historique. Collection ”Les Religions de l’Humanité”). S. 337—489. 
(Übersetzung von Nr. 124).
142. A Collection of oral Folktales from Tsakhar. Ólon ulsyn mongole erdemtnijn II ih 
hural, Ulánbátor 1973. S. 192—193.
1974
143. Die Mongolei — Land — Land zwischen Giganten.Indo-Asia XVI: 1974, Heft 3.
144. Ein unbekanntes Druckfragment aus Trufan im Britischen Museum, LondontZAS 
8 (1974).S. 563-569.
145. Schriftliche Quellen in Mogoli: Abhandlungen der Rheinisch-Westfälischen Akad. 
d. Wiss., Bd. 50, Opladen 1974.
1975
146. Toyin guosi<jgiiisi alias Toyin Co7tu guisi. Versuch einer Identifizierung: ZAS  9
(1975).S. 361-446.
1976
147. Eine Anrufung des ’’Weissen Alten” : Folia Rara, Wiesbaden 1976. S. 51-60.
148. Die mongolischen Handschriften-Reste aus Olon süme, Innere Mongolei (16.—17. 
Jhdt.) Wiesbaden 1976. (Asiatische Forschungen, Bd. 46), 634 S.
149. Die Aufzeichung und Erforschung von Volksliteratur in der Mongolischen Volks­
republik 1968-1974:CAJ XX:(l976).S. 237 265.
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150. An Inscribed Stele from T'ien-shan with a Fragment of the Mongol Translation of 
the Vajracchedik! bei Siregetii guosi cjorje: East and West (Roma) XXIV (1976) .
S. 463-467.
151. Zur Morphologie der Fuchsopfergebete: ZAS  10 (l976),S. 475—519.
152. Die 6a7adai-”Bilig” und ihre Historizität: Tractata Altaica, Wiesbaden 1976. S. 
277-288.
153. Zwei mutmasslich mongolische Yüan-Übersetzungen und ihr Nachdruck von 1431: 
ZAS 10 (l976).S. 8 115.
1977
154. Zur Überlieferung der Gedichte und Lieder des 5. Noyan Khutukhtu Danjinrabjai 
(1803-1856);CAJ XXI :(l977).S. 215-223.
155. New knowledge on Mongolian Literatur of the 14th century: Olon ulsyn mongole 
èrdêmtnij III ih hural, Ulánbátor 1977. S. 276—278.
156. Das Epenmotiv vom Kampf Geser Khans mit dem schwarzgefleckten Tiger: Studia 
Orientalia (Fennica) 47 (l977).S. 89-101.
157. Innermongolische Propagandadichtung der Sänger Pifai und Muuökin: Orlens 
Extremus 24 (l977).S. 255-265.
158. Dominik Schröders nachgelassene Monguor (Tu-jen)-Version eines Geser Khan- 
Epos aus Amdo: Z A S  11 (l977),S. 287-299.
159. Eine Geser-Epos Variante aus Tsakhar: Tal möndör qa7an: ZAS  11 (l977).S. 301 
-350.
1978
160. Geser Khan-Rauchopfer als Datierungshilfen des mongolischen Geser Khan-Epos: 
ZAS 12 (l978).S. 89-135.
161. Der Mongolist N. N. POPPE: The Canada-Mongolia Review III ^1978).S. 81—82.
162. Die Mongolen: Ein Volk sucht seine Geschichte “ DTV, Nr. 1342, München 1978, 
309 S.
163. Mongolische Ortsnamen, Teil II: Mongolische Manuskriptkarten, in Faksimilia 
herausgegeben von Walther Heissig, Verzeichnis der orientalischen Handschriften 
in Deutschland, Suppl.—Bd. 5.2, Wiesbaden 1978.
164. Geser Khan als Heilsgottheit: Proceedingsof the Csorna de Körös Memorial Sympo­
sium (Held at Mátrafüred, Hungary 24—30 September 1976), Budapest 1978. S. 
125-152.
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13. gemeinsam mit Pema TSERING, Die Niederschlagung des Empörers von Nag-ron 
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v
derten Gelben Banner von Caqar, Innere
Mongolei.
1930 Abschluss der Schulbildung an der Pe­
king Academy.
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Mongolisch und Chinesisch an der 
Universität München.
1972—1974 Mitarbeiter beider Katalogisie­
rung orientalischer Handschriften in 
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Seit 1974 wissenschaftlicher Mitarbeiter im
Rahmen des Sonderforschungsbereichs 12 Zentralasien am Seminar für Sprach- 
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Fortführung der Tibetpolitik der Mongolenkhane zu verstehen? : Altaica Collecta 
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12. Der Schauspieler des tibetischen Lha-mo-Theaters: ZAS  10 (1976), S. 339-384.
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14. Tibetische Handschriften und BIockdrucke.Teil 6, (Gesammelte Werke des Kon- 
sprul Blo-gros mtha’-yas) Wiesbaden 1976 (Verzeichnis der orientalischen Hand­
schriften in Deutschland. XI, 6), LXXVIJI, 350 S.
15. Urkunden und Sendschreiben aus Zentraltibet, Ladakh und Zanskar. 1. Teil: Fak­
similes. Mit einer ausführlichen Einleitung herausgegeben. St. Augustin 1976
(Monumenta Tibetica Historica, Abt. III, Bd. 2), XLIII, 324 S.
16. Erlasse und Sendschreiben mongolischer Herrscher für tibetische Geistliche. Ein 
Beitrag zur Kenntnis der Urkunden des tibetischen Mittelalters und ihrer Diploma­
tik.
St. Augustin 1977 (Monumenta Tibetica Historica, Abt. Ill, Bd. 1), XXVII, 212 S.
17. gemeinsam mit L. S. DAGYAB, Urkunden, Erlasse und Sendschreiben aus dem Bei­
sitz sikkimesischen Adelshäuser und des Klosters Phodang. St. Augustin 1978
(jMonumenta Tibetica Historica, Abt. III, Bd. 3), 415 S.
18. Ergebnisse und Aspekte tibetischer Urkundenforschung: Proceedings o f  the Csorna 
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19. gemeinsam mit J. K. PHUKANG, Urkunden und Sendschreiben aus Zentraltibet, 
Ladakh und Zanskar. 2. Teil: Edition der Texte. St. Augustin 1979 (Monumenta 
Tibetica Historica, Abt. III, Bd. 4), 112 S.
Pema TSER1NG
Zusammen mit meinem Lebenslauf 
möchte ich hier kurz die wichtigsten Anga­
ben zu dem Kloster machen, in dem ich 
während vieler Jahre meine religiöse Ausbil­
dung genossen habe. Die hier folgenden An­
gaben beruhen 1. auf meiner eigenen Erinne­
rung; 2. auf dem Vorwort von Gene Smith 
zu The autobiographical reminiscences o f  
Nag dban dPal bzan, late Abbot o f  Ka’ thog 
Monastery, S. 6; sowie 3. auf Grub dban 
rgyal ba dpal yul ba’i chos ’byun gdun rabs 
mam thar (Religiöse Geschichte und Auto­
biographie der Äbte des vollendeten, siegrei­
chen Klosters dPal yul).
Die rNin ma pa, die von Padmasambha- 
va und SSntaraksita zu Zeiten ’Khri sron lde 
bean’s gegründete älteste Schule Tibets ist 
der Ursprung aller tibetischen Schulen. Nach­
dem sich zur Zeit des Rin î?hen bzah po auf 
der Basis der rNin ma pa-Lehren mehrere neue Schulen gebildet hatten, verweilten die 
rNih ma pa in einer mehrere Jahrhunderte dauernden Zurückgezogenheit, die nach der 
regen Übersetzung von buddhistischen Sanskrithandschriften in den ersten Jahrhunder­
ten der Bekehrung einer inneren, meditativen Verwirklichung der Lehre dienen sollte.
Im 17. Jahrhundert erlebte die rNih ma pa-Schule jedoch ein erneutes Aufblühen, 
was sich unter anderem an der Gründung vieler neuer Klöster zeigte. Die sechs größten 
der zu dieser Zeit entstandenen Klöster sind: rDo rje brag und Smin grol glin in Zen­
traltibet sowie rJogs chen, Ze eben, Kah thog und dPal yul im Distrikt Khams-sDe dge 
(ein geschichtlicher Abriß der Klöster mit Abbildungen befindet sich in: Record of 
Nyingma monasteries in Tibet, comp, by Lama Paltul Jampal Lodoe, Dalhousie o. J.).
Das Kloster dPal yul (Abb. in: Teichmann, Eric: Travels of a Consular officer in 
Eastern Tibet, Cambridge 1922, bei p. 171 „Beyü Gompa”), in das ich, der 1932 gebo­
rene Pema Tsering, im 8. Lebensjahr als Mönch eingetreten bin, wurde 1665 von Rig 
’jin kun bzah ses rab gegründet. Es beherbergte ungefähr 600-800 Mönche und 7 in­
karnierte Lamas mit der Würde eines Abtes. Die 5 ranghöchsten Tulkus (sprul sku) 
waren der 13. Abt Karma sku chen (Karma thag mchog dri med yons grub), Grub dban, 
rJoh nan, Gyah khah und Khan nan. Das Kloster bestand aus fünf großen Tempeln und
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einer Lama-Residenz, umgeben von Mönchsbehausungen. Die meisten Mönche ver­
brachten ihr Leben hauptsächlich mit dem Studium einerseits des 9-bändigen, in dPal 
yul in Druckstöcken vorliegenden Kama (bka’ma), von dem Dudjom Rinpoche heute 
ein Blockdruck-Exemplar besitzt (s. auch: Ngagyur nyingmay sungrab, Vol. 7, with a 
preface by Gene Smith, S.l f.), andererseits mit dem Studium der Terma (gter ma) von 
Ratna glin pa (1403—1478), der gNam-chos sowie der dGons gter von Tulku Mi ’gyur 
rdo rjé (1654—1667) (s. Autobiographical reminiscences..., S.6). Etwas abseits vom 
Kloster lag auf einer kleinen Erhöhung das Gebäude, in dem sich die vom Abt von Kali 
thog, Nag dban dpal bzan (1879—1941), mit einer Lehrverkündigung (vis'esastavah; tib. 
khyad par du ’phags pa’i bstod pa) eingeweihte (s. Autobiographical reminiscences...) 
Fakultät für buddhistische Philosophie (b?ad grva) befand, in der die Mönche je nach 
ihrer Fähigkeit eine 6—12 Jahre dauernde Ausbildung durchliefen. Die dort betriebene 
Philosophie beruht auf den Lehrschriften von Nägärjuna, Asanga, Säntaraksita, Sänta- 
devi, Ron zam chos bzan (11. Jh.), Klon chen pa (1308-1363) und Lama Mi pham. 
Ferner bestand die Möglichkeit, dort den Titel eines mKhan po und den eines dGe bses 
(mchan nid theg pa’i dge bses) zu erwerben, den auch ich nach einem sechsjährigen 
Studium erlangt habe. Neben der Philosophieschule lag ein Meditationszentrum (sgrub 
grva), in dem in dreijähriger Meditation über den Trikaya (1. Jahr über den Dharmakäya,
2. Jahr über den Sambhogakiya, 3. Jahr über den Nirmänakäya) das in der Philosphie- 
schule erworbene Wissen verwirklicht wurde. Nach dieser dreijährigen Meditation hatte 
man den tantrischen Titel eines Lama (bLa ma rdo rjé slob dpon) erworben. 1959 
flüchtete ich im Gefolge Sr. Heiligkeit des Dalai Lama nach Indien, wo ich mich für 
zwei Jahre in Dharamsala aufhielt.
Aufgrund meiner Ausbildung wurde ich 1961 vom Dalai Lama in Verbindung 
mit Herrn Günther Klinge, München, ausgewählt, am Indologischen Seminar in München 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Hoffmann zu arbeiten. 1964 wechselte ich 
aufgrund einer Einladung von Prof. Hamm zum Indologischen Seminar der Universität 
Berlin über und folgte ihm 1965 zum Indologischen Seminar der Universität Bonn.
1968 gewährte mir die Bundesrepublik Deutschland in dankenswerter Weise hier eine 
zweite Heimstätte. Seit 1970 arbeite ich als wissenschaftlicher Angestellter im Sonder­
forschungsbereich 12 (Zentralasien) der Universität Bonn.
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G. BETHLENFALVY
CSOMA DE KŐRÖS MEMORIAL SEMINAR 
Delhi 1977
It was on April 11, 1842 that .Alexander Csoma de Kőrös. Hungarian 
explorer and scholar of Buddhist studies had passed away in Darjeeling (India). In order 
to remember him and his contributions the Department of Buddhist Studies. University 
of Delhi, has decided to hold a seminar on the 11th April 1977. The seminar organised 
by Dr Sanghasen Singh. Head of the Department of Buddhist Studies was w;ell attended 
and gave opportunity to the participants for discussions. The seminar was presided over 
by Prof. R.K. Dasgupta. who contributed a paper on the life and significance of 
Alexander Csorna de Kőrös entitled Pilgrim Scholar from Hungary.
Second paper was read by Prof. Dr. Lokesh Chandra. Director. International 
Academy of Indian Culture, New Delhi. He spoke about The Contribution o f Körösi 
Csorna to the Identification o f  Sanskrit titles o f  Texts in the Chinese Tripitaka.
Gene Smith, USA, leading scholar of Tibetan Studies spoke about the so 
called Alexander books recently published in Delhi (edited by J, Térjék) under the title 
The Place o f the Compendia Written for Csorna de Körös in the Lamaist Tradition.
G. Bethlenfalvy, Hungary', read a paper about the origins of Sa-skya pandi- 
ta’s Subhâsitaratnanidhi and its translations. As it is known this work was first 
translated into a European language by Alexander Csorna de Kőrös.
Piotr Klafkowski. Poland, a Ph.D. student of the Department of Buddhist 
Studies, discussed in his paper, different problems of the Tibetan Chos-’byun literature 
entitled History o f Buddhism in Mongolia in Tibetan Historiography.
Margit Köves, Hungary, another Ph.D. student of the Department gave an 
account of the possible conception of Alexander Csorna de Kőrös about the Uigurs. In 
addition she analysed a Prajnápáramitá Hymn of Nâgârjuna on the basis of its Uigur 
and Tibetan translations.
Vaidya Bhagwan Dash, Deputy Adviser (Ayurveda), Ministry of Health,
New Delhi spoke about some problems connected with the famous Tibetan Medical 
work Rgyud-bzi, which was first analysed by Csorna de Kőrös. His paper is entitled 
Candranandana’s work on Drugs in Astânga Hrdaya: Their Tibetan names and Sanskrit 
Synonyms.
Dr. Upreti. Lecturer of the Hansraj College, Delhi University spoke about 
the contacts of western scholars with the British Government in the nineteenth century.
A book containing the text of the lectures will soon be published by the 
Delhi University.
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REVIEWS
Klaus SAGASTER (hrsg.)
Die Weiße Geschichte (CaQan teiike). Eine mongolische Quelle zur Lehre 
von den Beiden Ordnungen. Religion und Staat in Tibet und der Mongolei. Wiesbaden
1976.489 S.
Der Kampf zwischen Kirche und Staat um die alleinige Macht zieht sich 
nicht nur durch die Geschichte Europas, sondern durch die fast jeden Erdteils. 
Entsprechend der jeweiligen Zeit und den lokalen Gegebenheiten verlief dieser Kampf 
nich überall mit derselben Heftigkeit. Seine Lusache aber war überall identisch: die 
Beiden Ordnungen, kirchliche und weltliche Herrscher, unternahmen den Versuch, die 
ausschließliche Macht zu ergreifen, um durch die Ausbeutung der Untertanen zu immer 
größerem Reichtum zu gelangen. Die Ergreifung der Macht erwies sich jedoch als eine 
überats schwierige Aufgabe; keine der Ordnungen konnte darauf verzichten, die eigene 
politische und wirtschaftliche Macht auf Kosten der anderen zu erweitern.
Die Beiden Ordnungen setzten sich auch gegenseitig voraus. Die weltliche 
herrschende Klasse brauchte die Kirche, vor allem ihre Ideologie, wie auch ihre zahl­
reichen Ordensbrüder, die unter den einfachen Leuten das bedingungslose Sich-Abfinden 
mit den bestehenden gesellschaftlichen Verthältnissen predigten. Zugleich war es der 
Kirche auch nicht möglich, auf das Wohlwollen und die bewaffnete Kraft des Staates 
zum Schutze ihrer Güter und sonstiger Habe zu verzichten. Die Interessengegensätze 
der Beiden Ordnungen waren somit im Grunde genommen den gemeinsamen Interessen 
untergeordnet.
Obwohl diese Interessengegensätze oft auf schroffe Weise zum Vorschein 
traten, war jedoch im allgemeinen für das Verhältnis der Beiden Ordnungen das Suchen 
ind Finden von vernunftmäßigen Kompromissen charakteristisch, so wie das Streben 
nach einem Staat, wo Interessengegensätze den gemeinsamen Interessen Platz machen.
Was nun die Mongolei konkret betrifft, kann hier von einer organisierten 
Form der Kirche erst seit der Herausbildung des Lamaismus gesprochen werden ( 15. 
Jahrhundert). Dennoch konnte in China schon Jahrhunderte vorher in der Zeit der 
Yüan-Dynastie, unter der Herrschaft Khubilais der Kompromiß der Beiden Ordnungen 
zustande kommen.
Über das Verhältnis zwischen Staat und Kirche z. B. unter Dschingis-Khan 
kann man sich nur ein verschwommenes Bild machen. Da es zur Zeit Dschingis-Khans 
in der Mongolei noch keinen Buddhismus gab. lag in der Phase der Herausbildung des 
Weltreiches die ’’Macht über die Seelen" in den Händen der Schamanen; diese bildeten 
die nicht-weltliche Ordnung. Natürlich kann das Schamanentum nicht als organisierte 
Kirche aufgefaßt werden, es stellte jedoch eine weit aus größere Macht dar. als dies in 
den meisten Fällen angenommen wird. Wohl ließ Dschingis kaltblütig dem Hauptscha­
manen Teb Tenggeri das Kreuz brechen, doch tat er dies erst an der Schwelle der 
Machtübernahme des Schamanenadels. Mit dieser "Geste" gelang es Dschingis-Khan. das 
gestörte Gleichgewicht zwischen den Beiden Ordnungen wiederherzustellen.
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Nicht einmal zur Zeit der Yüan-Dynastie verfügte die buddhistische Kirche 
über eine Macht, die den erwähnten Kompromiß zur Notwendigkeit hätte machen 
können. Die Regelung des Verhältnisses der Beiden Ordnungen war das Ergebnis eines 
künstlichen Prozesses und hatte eher den Zweck, die Kirche zu errichten, als ihrer Macht 
Schranken zu setzen.
Im vielsprachigen Reich Khubilais erwies es sich nämlich als dringend 
notwendig, eine Staatsreligion zu schaffen, die imstande war, die Massen für die 
Interessen der Dynastie zu mobilisieren.
Zwischen den Eroberern und den unterjochten chinesischen Massen ragte 
nicht nur eine sprachliche, ethnische, ethnographische, sondern auch die Kluft der 
Religion. Um die Macht des Herrscherhauses erhalten zu können, war also nichts will­
kommener als eine einheitliche, den größten Teil der Bevölkerung in sich aufnehmende 
Kirche. Hierzu schien der Buddhismus sehr geeignet zu sein.
Nich aus Furcht vor irgendeiner kirchlichen Konkurrenz also, sondern aus 
weiser Voraussicht war Khubilai bemüht, die Rechte der neuerrichteten Kirche und die 
Pflichten der Untertanen gegenüber den kirchlichen und weltlichen Vorgesetzten fest­
zulegen.
Der Gattung nach ist die ’’Weiße Geschichte” keine Chronik. Es ist 
schwierig, ihre Gattung zu bestimmen. Klaus Sagaster schreibt in diesem Zusammenhang:
Sie will ein Handbuch zur richtigen Regierung des idealen Staates sein, in 
dem das Heil verwirklicht werden kann. Das Heil ist abhängig von den Beiden Ordnungen 
der geistlichen und der weltlichen Gewalt und deren rechtem gegenseitigem Verhältnis: 
Sie müssen gleichrangig sein und deshalb *> gleich und fehlerlos 46 (tegside endegürel ügei) 
durchgeführt werden. Die Beiden Ordnungen beruhen auf den zehn Sittengeboten, den 
<5>Zehn Tugenden*- farban buyan, dge ba bdu), die das rechte Verhalten sowohl im 
religiösen wie auch im weltlichen Bereich bestimmen. Die Weiße Geschichte ist also 
letzlich das Handbuch der ri'Norm der Zehn Tugenden* farban buyan-tu nom).
Die Weiße Geschichte geht gattungsmässig auf indische Vorbilder zurück, 
in denen nicht das Verhältnis zwischen Staat und Kirche, sondern vor allem die Grund­
prinzipien der weltlichen Herrschaft ausführlich festgehalten worden waren. Im 
Subhäsitaratnanidhi z. B. wird außer der Betonung allgemeiner ethischer Normen auf 
sehr konkrete Weise festgelegt, was ein ausgezeichneter Herrscher im Interesse seines 
Volkes zu tun hat, welche Grundgebote er vor Augen halten muß, um die Macht zu 
seinem eigenen und zum Wohle seines Volkes zu erhalten.
Der Teil des Weißen Buches, der an die weltliche Ordnung gerichtet ist, 
beruht zum größten Teil auf denselben Prinzipien, sein Zusammenhang mit den schon 
erwähnten indischen Werken steht, wie schon Sagaster darauf hin wies, außer Zweifel.
Daß das Buch ausschließlich für Herrscher, in diesem Falle für die Nachfahren 
Khubilais, geschrieben wurde ist jedoch zu bezweifeln, da in ihm nicht nur die Pflichten 
des Herrschers, sondern die der weltlichen Vornehmheit überhaupt in der Form von 
allgemeinen ethischen Ratschlägen festgelegt sind.
Es ist wohl nicht verfehlt anzunehmen, daß das Weiße Buch die Aufgabe 
eines Lehrbuches erfüllte, aus dem der junge Adlige des Landes den seinem Rang
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entsprechenden Anstand erlernte. Hierauf verweisen auch die Frage- Antwort-Konstruk­
tionen, die genauso gestaltet sind, wie die bis in die letzten Zeit in den europäischen 
Schulen gebrauchten Religionslehren. Neben der Aneignung der Sittenregeln war es 
ihnen zugleich auch möglich, praktische Kenntnisse zu erwerben, aus denen sie später, 
an die Macht gelangt, mit entsprechender Weisheit Nutzen ziehen konnten.
Es ist ein Scherz der Geschichte, daß Khubilai letzten Endes die Prinzipien 
indischen Musters und den auf diesen beruhenden zweipoligen Idealstaat nicht ver­
wirklichen konnte. Der im Weißen Buch entworfene ’’Idealstaat” blieb nur ein Traum 
und der Sturz der Yüan-Dynastie, und vielmehr noch der diesem Sturz vorangehende 
Machtstreit der unwürdigen Nachfolgen Khubilais, machte jedwede Möglichkeit der 
Errichtung des idealen Staates zunichte.
Mit der Ausgabe des Weißen Buches führte Klaus Sagaster eine große Arbeit 
durch. Er bearbeitete, den nicht leicht erklärbaren Text mit einem riesigen philologi­
schen Apparat und mit großer Sachkenntnis.
In der Einleitung seines Buches gibt er eine weitgreifende, sozusagen in 
weltgeschichtlichen Perspektiven abgefaßte Analyse des Verhältnisses der Beiden 
(weltlichen und kirchlichen) Ordnungen. Hierin versucht er die spezifische Stellung der 
Mongolei und Tibets, was das Verhältnis der Beiden Ordnungen betrifft, zu bestimmen.
Den Texten des Buches sich zuwendend vergleicht er die Textvarianten, 
stellt ihre Zusammenhänge und ihre zeitliche Reihenfolge fest. So erfährt man, daß 
dieses Werk, ursprünglich im Hofe Khubilais verfasst, in den späteren Jahrhunderten 
Überarbeitungen erfuhr, und um Teile ergänzt wurde, die im Original nicht enthalten 
sind. Ein solcher Teil, der den Titel Das Gesetzbuch desDschingis-Khan-Kultes trägt, 
formuliert die an den Dschingisschen Gnadenorten, den acht weißen J urten, zu 
verrichtenden Aufgaben. Das reichhaltige ethnographische Register Sagasters lüftet den 
Schleier von vielen, seither verschwundenen Bräuchen und Festen, und lenkt abermals 
die Aufmerksamkeit der Erforscher der mongolischen Volkskunde auf die unzähligen, 
noch verborgenen Schätze der mongolischen historischen Literatur, deren Entdeckung 
uns der Erkenntnis der mongolischen Volkskunde vergangener Jahrhunderte näher 
bringen kann.
Die getreue und genießbare Übersetzung macht das Buch zu einer genuß­
reichen Lektüre auch für jene, die die mongolische Sprache nicht kennen.
Und der zeitgenössische Historiker kann mit viel Interesse die jahrhunderte­
alten Vorstellungen über die ideale Staatsfonn und des Verhältnisses der Beiden 
Ordnungen untersuchen, welche in der Stabilität der Staaten des Orients immer 
wichtige Faktoren darstellten. Und dies scheint dem Historiker, im Lichte der aktuellen 
Ereignisse im Iran, noch bedeutungsvoller zu sein.
L. Lörincz (Budapest)
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Martin BRAUEN — Per KVAERNE (eds.)
Tibetan Studies — presented at the Seminar of Young Tibetologists, Zürich. 
June 26 — July 1, 1977. Foreword by Karl. H. Henking. 232 p. Zürich: Völkerkunde­
museum der Universität Zürich 1978.
The book which is going to be reviewed contains the material of the 
eighteen lectures delivered at a conference in Zürich. A detailed analysis is not within 
the scope of the reviewer's work, therefore he can only give a summary of each paper.
Bhutan is one among those Asian countries which have not been widely 
discovered and explored scientifically, therefore it is a real gold mine for the research- 
workers. The country, the only independent one where Lamaism still survives as a state 
religion has more or less preserved the traditional way of life and shows a lot of ancient 
characteristics in its culture.
The different genres of Tibetan literature flike rgyal-rabs, chos-’byung, rnam- 
thar, etc.) can also be found in the Bhutanese literature, and there are many original 
Tibetan works in private collections in Bhutan which would not be accessible anywhere 
else. The early history of the country has not yet been fully explored, one of the most 
significant studies about the history of the country in the 17th—18th centuries is no 
more than 10 pages (cf. L. PETECH. The rulers o f  Bhutan c. 1650-1 750: Oriens 
Extremus XIX, pp. 202—213).
The study of M. ARIS deals with the history of this tiny kingdom. After 
giving a short introduction to its geography and language (and dialects), he deals with 
the history of Bhutan prior to the 17th century and examines the historical sources and 
the different aspects of the problem of the historiography. It is undoubtedly a pioneer 
work of its kind because there is hardly any authentic historical source prior to the 
theocratic state of the ’Brug-pa sect. The later sources deal with the history of the 
theocratic state and very few words are said about the previous periods and even those 
are rather biased. The gter-mas belong to the relatively early sources where legend, myth 
and real events cannot be distinguished clearly (cf. the works of Padma gling-pa, Ngag- 
dbang, etc). Further research is rather difficult because except for one document, none 
so important has been found which can be compared with the significance of the 
documents of Tun-huang. So the only possibility for the scholar is to compare the above- 
mentioned „sources” and take all the analogies into consideration. This method, -  in 
spite of all the difficulties — can throw light on a lot of things, e.g. on one of the legends 
according to which the kings of Tibet came from India. This gives an analogical 
explanation of the „first” king of Bhutan who — as the saga says — fled to Bhutan from 
Sindhu; according to other sources this king was called Se-’dar(-kha) and the name 
refers to a place which has already sunk into oblivion. And this place name appeares in 
the Indianised form Sindhu (Se-’dar >  Sendha >  Sindha >  Sindhu) in the gter-ma 
sources. The article which has been drawn from different sources contains many inter­
esting ideas like this. It is to be hoped that the doctoral thesis will soon be completed 
and will be published as a book, too.
The study of P.A. BERGILE deals with shamanism. More accurately: it 
raises the question whether we can speak of Tibetan shamanism as such. He presents
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the problem by giving an equation with one unknown. The known factor is the rather 
well-known North Asiatic shamanism. If the main characteristics of this shamanism can 
also be found in Tibet then this means the solution of the unknown, too. Theoretically 
this is mere tautology, fortunately the most significant paragraphs of the article do not 
go into theoretical speculation, they draw instead some general conclusions from the 
actual observations of eight so called spirit mediums. According to the author the spirit 
medium mostly inherits his profession but first he has to prove his aptitude and his abili­
ties all this applies to the North Asiatic shamanism, too. Furthermore the paraphernelia 
for the rituals in Tibet (drums, mirrors, head-dress), the structure of the seances and their 
functions (healing, soothsaying) have a lot in common with those in North Asia. 11 
follows from this that we can speak about Tibetan shamanism. The significant difference 
in the author’s opinion lies between the social position of the shaman in Tibet and that 
of the shaman in North Asia. In the latter region the shaman occupies a central position 
in society, whereas in Tibet the social position of the spirit medium is of marginal 
significance. I think one more difference should be mentioned: Bergile and other scholars 
claim that in North Asia the gods enter the spirit mediums whereas with the shamans of 
Central Asia it is the spirit which leaves the body. It is mainly a question of definition 
(cf. Prince PtTER. Tibetan Oracles in Dharamsala: Proceedings o f  the Csorna de Körös 
Memorial Symposium, ed. L. LIGETI. Budapest 1978. p. 328) whether this difference 
should be regarded as important or not. I did not want to question the validity of 
Bergile’s statement but rather to draw attention to one possibility and probably not 
the only one -  of looking at the problem.
The short description of a Bon-po death ceremony written by M. BRAUEN 
gives an excellent philological account of the event. The article contains a lot of 
interesting details, as for instance, the different animal symbols and their pre-Buddhist 
origin.
R.O. CANZIO gives a short introduction to the so lar rather neglected field of 
Tibetan musical culture. The author has based his opinion mainly upon the Sa-skya 
traditions and he emphasizes the inseparable connection between liturgy and music, 
chant, drama and dance. (He briefly deals with the religious symbolism of the musical 
instruments, too.)
Because of the heterogeneous population of Ytinnan, the antropologists 
have been faced with a difficult but rather interesting task in this area. C. CORLIN 
begins his study with a short introduction to the geographic and ethnic problems of 
rGyal-thang, then he describes in detail the basic landholding unit, the mi -tshang, (the 
next level of organisation is the shog-kag). The mi-tshang mostly supports one family, 
although the so-called „master family" may also involve an unrelated „servant family” . 
The mi-tshang has a materlineal inheritance and this system is unknown in Tibet. The 
origin of the Tibetans of rGyal-thang is still uncertain. The theory of the author that 
they came to Ytinnan with one of the early expeditions (e.g. with the one against Nan- 
chao) and then mixed with some materlineal population has still to be proved 
philologically. Although it is really „a fascinating coincidence that the legendary Nii-Kuo 
of the Tibetan saga, the „eastern land of women", where the women held political 
office... would have been situated somewhere in this area”, but the problem in reality 
is a bit more complicated and not easy to prove historically, (cf. P. PELLIOT, Notes on
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Marco Polo //, Paris 1463.p p .671 -725. esp p. 711 ; H. SATO. Historical Study o f  
Ancient Tibet, Kyoto 1459. pp. 4 6 etc.)
The Tibetan book of the dead is one of those texts which has been known 
in the western countries for a long time. This work has been translated several times 
(e.g. by Evans-Wentz, Tucci. Freemantle-Chogyam Trungpa. etc.) and one of the recent 
translations and its interpretation was made by E.K. DARGYAY ( E.K. DARGYAY- Das 
tibetanische buch der Toten, Bern/München 1977.). who is also the author of the 
following study. She discusses the problems of the German translation in her short 
essay; she also makes some critical remarks about the correctness of the earlier 
translations and touches briefly on some minor problems as well.
We can read about the different stages of education of Buddhist monks by 
G.L. DARGYAY. who is an authentic expert on this question. The author describes 
some features of the rNying-ma-pa system; we find, for example, interesting descriptions 
of the preliminary initiation course (sngon-’gro). of some forms of meditations 
(meditation on the rtsa-lung, rdzogs-chen, snang-ba bzhi, etc).
H. DECLEER tries to give a new form of commentary which would make 
possible for the reader to understand and undergo the experience that occurs during 
the meditation, or more accurately: the experiences which a man practised in medita­
tion has when he visualizes a certain deity ( Vajrabhairava in the given example). The 
author certainly tries the impossible here because it is highly doubtful whether real 
experience can be substituted by any sort of description. Nevertheless the attempt is 
interesting and useful, a well-balanced presentation of technical and theoretical 
commentary is given which is necessary for the understanding of the sadhana texts and 
it tries to make the reader,.undergo the experience". The author successfully avoids 
those pitfalls which often occur in works of this kind, if the author indulges in too 
many philological speculations (which sometimes make the text unreadable), or his 
comments are full of too modernistic terms of philosophy and psychology.
H. EIMER summarizes those results and problems which he was faced with 
during his researches of Afisa’s life and work lasting for several years. He could solve 
some of the problems but some are still unresolved. The work deals with four different 
subjects, viz. 1. Questions o f  historical method (This is the most interesting p art)...
2. Remarks on how the biographical material on AtTsa is to be viewed in relation to 
these questions o f  method and some conclusions that may be derived from analysing 
the relevant sources. 3.A short outline o f  AtTsa's life as seen today; some critical 
remarks show where the limits o f  present-day knowledge lie, 4. ... some thoughts on the 
activities o f AtTsa. In this part the author mainly deals with a work by AtTsa, entitled: 
Byang-chub-lam-gyi sgron-ma. cf. the most recent work of the writer: Bodhipathapradipa. 
t in  Lehrgedicht des AtTsa ( DTpamkara^njnána) in der tibetischen Überlieferung. Wies­
baden 1978.
M. HAHN examines the functions of the Tibetan plural particle -dag and he 
comes to the following conclusions:
I. dag in most cases corresponds to Sanskrit singulars
2. less frequently, but still in a considerable number of instances it can be 
translated as the Sanskrit dual
3. -dag can be translated as Sanskrit plural only in combination with -mams 
(-dag-rnams or rnams-dag)
Furthermore: the semantic function of -dag is to express:
1. Abstract or general local concepts
2. Abstract verb nouns
3. Substances
4. Various abstract concepts
Summing it all up it can be said that:All these concepts share with each other the idea 
o f wholeness, o f  totality, and it is this which the Tibetan translation expresses by dag... 
This concept o f  collectivity comprises the ideas o f  both singularity and plurality: several 
single, discrete objects form a new whole. The interpretation o f  dag as a collective par­
ticle which includes the ideas o f  singularity and plurality allows us to understand its use 
in almost all occurences. It has to be admitted that this concept o f  collectivity cannot 
always be perceived with the same clarity. 1 would like to add the following about the 
last sentence: In the edition of the namthar of Milarepa by de JONG, -dag practically 
hardly ever occurs. It can be found in the mtha’-dag compound fairly frequently and 
this seems to support Hahn's theory. However, I could find only five other occurences 
(only in the de-dag compound) and the small number indicates that the validity of 
Hahn’s concept is somewhat limited. This is emphasized by the author, too, because he 
restricted the field of his research to one text only which was translated into Tibetan 
from Sanskrit. So theoretically it may follow from this that the different functions of 
-dag as they have been discussed previously are valid primarily for canonical texts, 
chiefly for those translated from Sanskrit. Nevertheless to say this would be a rather 
far-fetched generalization because in the textual variations in N. SIMONSSON’s book 
(Indo-tibetische Studien, Uppsala 1957) the plural is indicated with -mams or -dag in 
some texts, whereas in other variations there is no particle at all for the plural. However, 
I have not been able to find one single instance where -dag was used in one variation 
and -mams in the other. (Simonsson’s excellent book has no index or any general 
summary and this makes the examination of his examples rather difficult, cf. also G. 
URAY’s review on the book in AOH VIII, pp. 327-332.) The particle -dag can also be 
examined according to its occurence in texts translated from Chinese, (cf. J. TÉRJÉK, 
Fragments o f  the Tibetan Sutra o f  „The wise and the fool" from Tun-huang: AOH 
XXII, pp. 289-334 and AOH XXIII, pp. 55 -83). -dag in most cases occurs in 
combination with de- or ’di- (frequently in vocative function) whereas -mams occurs 
mostly with genitive constructions (khor mnag-po’i mams etc.). In some cases, though, 
-dag and -mams have the same function e.g. the forms dge-slong-dag (ibid, p. 57, 67), 
khor mang-po-dag (ibid. p. 83) can also be found, nevertheless the forms dgc-slong(-gi) 
-mams, ’khor mang-pof ij-rnams occur much more frequently (passim). The above 
remarks of the reviewer can be regarded as a supplement to M. Hahn’s meticulous and 
accurate work, the problem still remains to be solved. It seems to be certain, though, 
that problems like this can only be sufficiently dealt with by analysing texts of 
different kinds.
In his study M.M. KALFF examines the function and the description of the 
tjâkinïs, these strange goddesses; it is based on the Abhidhanottara and the Samvarodaya. 
A special feature of the work which the reviewer likes is the use of the Buddhist 
terminolgy as Alex Wayman used it. The translators generally use a terminology of their 
own in the different translations and so the rather strict terminolgy of the Buddhist
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texts appears in very different translations. (H. Guenther's, the late F. Con/es’s and A. 
Waynian’s completely dissimilar translations and interpretations can be mentioned as 
examples.) So it quite often happens that the reader who may not be an expert is 
puzzled whether he is reading the same text in three different translations or three 
separate but similar texts. Naturally, the use of a standard form of translation would 
not be possible but any attempt towards standardization should be appreciated.
The life and work of Phya-pa Chos-kyi seng-ge, (1109-1169) an outstanding 
scholar of the early Tibetan logic and epistemology is the subject of L.W.J. KUlJP’s 
study. The author draws from different sources when he gives the most important data 
of Phya-pa’s life and the names of his disciples. In the second part of his work he tries 
to throw light on the theoretical works on Phya-pa. namely on the ’’epistemological 
status and numerical determination of the invalid cognitive act.” (As the original works 
of Phya-pa are not accessible, the author had to rely on other sources.)
Tarab Tulku N. LOSANG examines the connection between certain 
Tibetan groups of words. The reviewer cannot help having some reservations in 
connection with this article. Though some concrete semantic connections are mostly 
valid and demonstrated correctly, (in some cases his conclusions are identical with 
those of W. Simon although Losang does not seem to know the work of the latter) the 
lingustic explanation of the different relations lacks a proper scientific approach. c.£,e.g. 
’’the letters' whether it is a basic letter (sic), superscript (sic) or affix (! ) relates to 
action.
Lob: ’learn’ (incausative)
Slob: ’teach’, ’learn’
S as basic letter shows an action.
'gyur’: ’be changed’, ’become’ (passive) 
sGyur: ’change’, ’translate’ (causative)
Here superscript (sic)S indicates the causative (p. 180)* It is obvious that one letter 
and its being super- or prescribed to another letter has no significance at all if we are 
dealing with semantics. (For the standard description of the problem, j .  A. RONA-TAS. 
Tibeto Mongolica, Budapest 1966, pp. 107—109.) In spite of these shortcomings the 
author seems to have some original ideas and if he studies the terminology and the 
scientific methods of the modern linguists more closely he will certainly be able to 
make valuable contributions to Tibetan linguistics.
It has always been a problem for people living outside Tibet how to bring 
’’past” and ’’present” into harmony. This question has a special significance in the 
education of the Tibetan children because it is very difficult to form a correct Tibetan 
self-image without making them have anachronistic and unrealistic views of Tibet and 
of their relation to Tibetan culture, etc. Summed up rather briefly, this is the subject of 
M. NOVAK’s study which contains sophisticated observations and shows a highly 
competent theoretical approach. It is based on an anthropological research, undertaken 
at the site of a Tibetan residential school in Northern India.
R. PRATS’s paper also draws from different sources when he describes the 
rDzogs-chen school. After a general introduction the author gives us information 
about the masters of the rDzogs-chen lineage starting from dGa’-rab rdo-rje. (Prats 
chiefly examines the relationship between rDzog-chen and other schools and it is
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interesting that rDzog-chen was popular not only with the rNying-ma-pa sect but with 
others as well, like the dGe-lugs-pa, Sa-skya -pa, etc.)
V. RONGE in her short essay on the ’’Cataloguing Mongolian and Tibetan 
objects in European museums and collections” mainly discusses technical problems. 
Precise and arduous work is indispensable if somebody wants to study the objects of 
Tibetan and Mongolian civilisation and culture. (H. Roth ought to be mentioned here.) 
The punchcards presented in the article have been very carefully planned and they 
seem to guarantee that it will not be long before the objects at our disposal can be 
studied systematically, and the first comprehensive monograph about Tibetan objects 
can also be written.
E. De Rossi FIL1BECK examines and sums up the contents of two travel 
books (gnas-bshad). The books containing the descriptions of Mount Everest and 
Kailasa were written in 1896 and 1901 respectively, both are the works of the 34th 
’Bri-gung gdari-rab bsTan-’dzin chos-kyi blo-gros. The full translations of the two 
gnas-bskads are going to be published in the Monumenta Tibetica Historica.
H. UEBACH gives a short preliminary information about a recently 
discovered manuscript. The manuscript is undoubtedly significant and useful because 
it seems to be identical with the chos-’byung of Nel-pa pandita, a work which was said 
to have been lost. The author carefully collected the different quotations of Nel-pa 
pandita’s chronicle which she had previously found in various Tibetan sources and now 
she compares them with the recently discovered manuscript. Despite several problems, 
the final identification of the text and the publication of the manuscript — promised 
by the author — in a reliable translation containing informative notes will
considerably widen our present knowledge of the early Tibetan historiography.
János Szerb (Budapest)
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France, avec les Empereurs Mongols, pp. 129—141.
J.-J. SCHMIDT, Extrait d’une lettre sur les dialectes de la langue mongole, pp. 182—184.
H. J. KLAPROTH, Sur l’Origine du Papier-Monnaie, pp. 257—267.
A. RÉMUSAT, Lettre au Rédacteur, sur l’état et les progrès de la littérature chinoise en 
Europe, pp. 279—292.
J.-J. SCHMIDT, Extrait d’une lettre sur quelques Sujets relatifs à l’Histoire et à la Lit­
térature mongoles, pp. 321—334.
ANONYM, Description de Soungnum, dans la partie occidentale du Tibet. (Écrite de la 
chaîne de l’Himalaya.) (Extrait du Journal de Calcutta,) pp. 349-361.
I. A. S[AINT-] M[ARTIN], Notice sur l’ancienne histoire de l’Inde et sur les historiens
du Kaschmyr en particulier, pp. 361—368.
1/2(1823)
H.J. KLAPROTH, Sur quelques Antiquités trouvées en Sibérie, pp. 3—14.
LA. SAINT-MARTIN -  H.J. KLAPROTH, Rapport sur les cartes manuscrits de Tiéfent- 
haler; détails sur les sources de l’Indus et du Gange, pp. 177—178.
H.J. KLAPROTH, Examen des Extraits d’une Histoire des Khans Mongols; insérés par
M. J.-J. Schmidt dans le VIe volume des Mines de l’Orient, pp. 193—213.
H.J. KLAPROTH, Conjecture sur l’origine du nom de la soi, chez les anciens, pp. 243—245.
A. RÉMUSAT, Addition à la Note précédente, pp. 245-247.
1/3 (1823)
L. B.,Mort du Dalaï-Lama, pp. 60—61.
J. -J. SCHMIDT, Extrait d’une Lettre adressée à M. Klaproth, en réponse à l’Examen des
Extraits d’une Histoire des Khans mongols, pp. 107—114.
B. BERGMANN, Exposé des principaux Dogmes tibétains-mongols. Extrait de l’ouvrages
d e ------ , traduit par M. Moris, 193—204.
H.J. KLAPROTH (rev.), A. Rémusat: Histoire de la Ville de Khotan, pp. 293-309.
H.J. KLAPROTH, Sur les Ambassades en China, pp. 361-364.
1/4 (1824)
H.J. KLAPROTH, Vie de Bouddha, d’après les livres mongols I—II, P P - 9—23, pp. 65—79.
Z. (rev.),//./. Klaproth: Asia Polyglotta, pp. 46—51.
Caractères tartare mandchou et mongol, donné à la Société Asiatique par M. le Baron 
SCHILLING de CANSTADT, pp. 53-54.
A. R[ÉMUSAT], Dictionnaire et Grammaire de la langue tibétaine, sous presse à Cal­
cutta, pp. 57—58.
*1 w is h  to  e x p r e s s  m y  th a n k s  t o  P r o fe s so r  J . K o lm a S  ( P r a g u e )  fo r  h is  in v a lu a b le  a id  in  h e lp in g  m e  t o  
c o m p le t e  th is  b ib lio g r a p h y .
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ANONYM, Notice sur les Travaux de l'Archimandrite Hyacinthe [‘Bichurin], en Chine, 
pp. 122—124.
A. RÉMUSAT (rev.), Sur les Éditions chinoises de M. le Baron Schilling de Canstadt, 
pp. 165—170.
ANONYM, Nouvelle Edition de Marco Polo par M. Klaproth, pp. 380-381.
A. RÉMUSAT, Aperçu d’un Mémoire intitulé: Recherches chronologiques sur l’origines 
de la Hiérarchie Lamaique, pp. 257—274.
WOLKOFF, Route depuis Sémi-palatnoy jusqu a Cachemire, pp. 226—229.
1/5 (1824)
H J. KLAPROTH, Renseignemens sur les ports de Gampou et de Zaithoum, décrits par 
Marco Polo, pp. 35—44.
A. RÉMUSAT, Lettre à M. Louis Cordier, membre de l'Académie des Sciences, sur
l’existence de deux volcans brûlans dans la Tartarie centrale, pp. 44—47.
L. CORDIER, Observations sur la lettre précédente de M. Abel-Rémusat, pp. 47—50. 
ANONYM, Sur les interprètes reusses en Chine. (Extrait de l’Observateur autrichien du 
14 juillet 1824), pp. 118-119.
B. BERGMANN, Siddi-Kour, contes mongols. (Extrait de l’ouvrage de — , traduit par
M. Morris) I, pp. 156-162.
H.J. KLAPROTH, Note sur l’origine des Ouigours, pp. 187 -189.
ANONYM (rev.), J.-J. Schmidt: Forschungen im Gebiete etc. (ou Recherches sur l’His­
toire de l’ancienne civilisation religieuse, politique et littéraire des peuples 
de l’Asie intérieure, principalement des Mongols et des Tibétains,) pp. 191 — 
192.
H.J. KLAPROTH, Observations critiques sur les Recherches relatives à l’histoire politique 
et religieuse de l’intérieur de l’Asie, publiées par M. J.-J. Schmidt I—III, pp. 
193-207, pp. 257-276, pp. 321 339.
H.J. KLAPROTH, Om main padmé khoûm, pp. 254 -255.
H.J. KLAPROTH (rev.)/. Orlow: Nowéïchiee i podrobnéïchiee istoritchesko-geographi- 
tcheskoe Opissanie Kitaiskoi Imperii, pp. 311-316.
1/6 (1825)
J.F. REINAUD (rev.), J .  Rémusat: Mémoires sur les Relations politiques des princes 
chrétiens, particulièrement des rois de France avec les empereurs mongols, 
pp. 372-380.
1/7 (1825)
H. WILSON, Histoire de Kachmir, traduite de l’original sanskrit du Râdjâ Taringin’i, par
M .------ , extraite et communiquée par M. J. Klaproth I—II, pp. 3—31, pp.
65-90.
H.J. KLAPROTH, Note sur l’histoire de Kachmir, pp. 191 192.
A. RÉMUSAT, Rapport à la Société Asiatique, sur l’Ouvrage de MM. E. Burnouf et 
Lassen, intitulé: Essai sur le pali, pp. 358 -370.
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1/8(1826)
H.J. KLAPROTH, Observations sur la nouvelle carte de l’Asie publiée en 1822, par M. 
Arrowsinith I- II, pp. 3 18, pp. 65 -74.
H.J. KLAPROTH. Voyages de M. Csorna de Körös dans la Haute-Asie, pp. 224-227. 
ANONYM, Note sur le Cours inférieur du Dzang bo ou de la grande rivière du Tubet, 
pp. 302- 306.
E. BURNOUF (rev.), Transactions of the Royal asiatic Society of Great Britain and 
Ireland 1/2. pp. 355-372.
1/9 (1826)
ANONYM, Notices sur différens animaux qui habitent dans le voisinage de l’Himâlaya.
pp. 218-222.
H.J. KLAPROTH. Sur le pays Tendue ou Tenduch de Marco Polo, pp. 299—306.
1/10 (1827)
H.J. KLAPROTH. Sur les noms de la China, pp. 53—61.
E. BURNOUF (rev.), Asiatic researches or transactions of the Society instituted in Ben­
gal, etc. t. XV, I—II, pp. 113-125, pp. 236-251.
ANONYM, Sur la littérature du Tibet, extrait du n° VII du Quarterly Oriental Magazine, 
par E. Burnou/', pp. 129-146.
H.J. KLAPROTH, Notice sur les troubles survenus récemment dans l’Asie centrale, pp. 
310-317.
II/l (1828)
Notice historique, chronologique et généalogique des principaux Souverains de l’Asie
et de l’Afrique septentrionale, pour l’année 1828 (hereafter: Notice ... pour 
l’année ...), pp. 3—11.
ANONYM, Fragments d’un ouvrage intitulé: Considérations sur les Peuples et les 
Gouvernemens de l’Asie, traduit du danois, pp. 27—48.
H.J. KLAPROTH, Remarques géographiques sur les Provinces occidentales de la Chine 
décrites par Marco Polo, pp. 97- 120.
Dictionnaire tibétain du P. SCHRÖTER, pp. 148—149.
ANONYM, Sur les Sources de l’Irawaddy, pp. 247—248.
P.L. du CHAUME, Livres élémentaires publiés par les Anglais à Calcutta, pp. 307—315. 
H.J. KLAPROTH (rev.). Observations sur le Dictionnaire tubétain imprimé à Sérampore 
[F.Ch.G. Schroeter: A Dictionary of the Bhotanta or Boutan language and 
Grammar], pp. 401-423.
ANONYM, Nouvelles de la Chine, pp. 471 -472.
11/2(1828)
SENKOWSKI, Extrait d’une lettre à M. le Baron Silvestre de Sacy, pp. 237—240. 
H.J. KLAPROTH, Note géographique sur le désert de Chachin, pp. 457—462.
11/3 (1829)
Notice ... pour l’année 1829, pp. 3—19.
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De SIEBOLD, Rapport sur un Mémoire relatii à l’origine des Japonais, pp. 385- 408.
II/4 (1829)
HYACINTHE l'BICHURIN |, Description du Tubet. traduit du chinois en russe par le 
Père et du russe en français par M. ***; revue sur l’original
chinois, et accompagnée de notes, par M. KLAPROTH, I II, pp. 81 1 58,
pp. 241 324.
E. JACOUET. Note sur la littérature du Népal, pp. 334 330.
II/5 (1830)
Notice ... pour l’année 1830, pp. 3 20.
H.J. KLAPROTH (rev.). E. Upham: The History and doctrine of Buddhism, pp. 305- 316.
II/6 (1830)
H.J. KLAPROTH ( rev.), Rapport sur les ouvrages du P. Hyac inthe Bitchourinski, relatifs 
à l’histoire des Mongols, pp. 3 41.
B.H. HODGSON, Notice sur la langue, la littérature et la religion des Bouddhistes du
Népal et du Bhot ou Tubet; communiquée à la Société asiatique de Calcutta 
I II, pp. 81-119, pp. 257 279.
HYACINTHE [^BICHURIN], Description du Tubet. traduite du chinois en russe par le
Père------, et du russe en français par M. ***; revue sur l’original chinois,
et accompagnée de notes, par M. KLAPROTH III IV, pp. 161 246, pp.
321 350.
11/7(1831)
Notice... pour l’année 1831, pp. 3 20.
H. WILSON, Notice sur trois ouvrages bouddhiques reçus du Népal, pp. 97 138.
H.J. KLAPROTH, Table chronologique des plus célèbres patriarches et des événements 
remarquables de la religion bouddhique; rédigée en 1678 pp. 161 185.
H.J. KLAPROTH, Explication et origine de la formule bouddhique Ont mani padmè 
hoûm, pp. 185-206.
A. RÉMUSAT, Mémoire sur le Fo koue ki, pp. 237 240.
A. RÉMUSAT, Observations sur trois Mémoires de M. Deguignes insérés dans le tome 
XL de la Collection de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, et 
relatifs à la religion samanéenne, pp. 241 303.
ANONYM , Notice sur le Choléra épidémique observé en Chine, pp. 405-410.
A. RÉMUSAT, Ouvrage sur le Bouddhisme, pp. 495 496.
11/8(1831)
H. DESIDERI, Notes sur le Tubet, recueillies par N. DELISLE [et accompagnée de 
notes par] KL[APROTH], pp. 117 121.
E. BURNOUF — J. MOHL — STAHL, Rapport fait au Conseil de la Société asiatique 
sur la collection d’antiquités indiennes de M. Lamare-Picot, pp. 121—129.
H.J. KLAPROTH. Lettre au Rédacteur du Nouveau Journal asiatique, pp. 220 238.
A. RÉMUSAT (rev.), Observations sur l’ouvrage de M. Schmidt, intitutlé: Histoire des 
Mongols orientaux ! [ / ./  Schmidt: Geschichte der Ost-Mongolen und ihres
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Fürstenhauses, verfasst von Ssanang Ssetzen Chungtaidschi der Ordns|. pp. 
507-532.
11/9 (1832)
Notice ... pour l’année 1832, pp. 3—21.
A. RÉMUSAT ( rev.), Observations sur l’ouvrage de M. Schmidt intitulé: Histoire des 
Mongols orientaux II—III, pp. 31—53, pp. 133 169.
11/10 (1832)
J. GAUBIL, Lettres adressées à plusieurs savants de Paris [accompagnée de notes par H. J. 
KLAPROTH] I—II, pp. 315 -352,385-414.
H.J. KLAPROTH, Description du royaume de Laos et des pays voisins, présentée au roi 
de Siam en 1687, par des ambassadeurs du roi de Laos, pp. 414-421.
H.J. KLAPROTH, Extrait d’une Relation de quatre Chinois transalpins qui, avec vingt 
ou trente mille individus de la province de Yun nan, s’étaient réfugiés dans 
l’Ava et dans le Pégu, et ensuite dans le Siam, pour ne pas être forcés à se 
raser les cheveux, selon l’usage des Tatares. An 1687, pp. 421—438.
E. JACQUET, Additions à la liste des noms de la Chine, pp. 438—453.
H.J. KLAPROTH, Notice d’une mappemonde et d’une cosmographie chinoises I, pp. 
481-526.
11/11 (1833)
Notice ... pour l’année 1833, pp. 3—17.
H.J. KLAPROTH, Notice d’une mappemonde et d’une cosmographie chinoises II, pp. 
31-69.
E. JACQUET, Éclaircissements ultérieurs sur la Mappemonde chinoise, pp. 69-70.
ANONYM, Arrivée d’un nouveau Dzargoutchi de Péking à Maïmatchin, pp. 283- 284.
H.J. KLAPROTH, Description de la Chine sous le règne de la Dynastie mongole I—II, 
pp. 335-358, pp. 447-470.
11/12 (1833)
ANONYM, Programme du prix proposé par la Classe des sciences politiques, historiques 
et philologiques de l’Académie impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg, 
à la séance publique du 29 décembre 1832 (1C janvier 1833), pp. 5—19.
H.J. KLAPROTH, Sur l’usage du thé en Chine, et Règlement concernant cette marchan­
dise, pp. 82—90.
H.J. KLAPROTH, Aperçu des entreprises des Mongols en Géorgie et en Arménie dans 
le XIIIe siècle I—II, pp. 193-214, pp. 273-305.
H.J. KLAPROTH, Notice sur les Nègres de Kuen lun, pp. 232-243.
P. PARIS, Extrait d’une notice sur la relation originale de Marc-Pol, Vénitien, pp. 244 
252.
H.J. KLAPROTH. Observations ajoutées, pp. 252—254.
H.J. KLAPROTH, Notice d’une chronologie chinoise et japonaise, pp. 402—427.
11/13(1834)
Notice ... pour l’année 1834, pp. 5—20.
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Ch.F. NEUMANN, Catalogue des latitudes et des longitudes de plusieurs places de 
l'empire chinois, pp. 87 94.
11/14(1834)
Ch .F. NEUMANN, Coup d’oeil historique sur les peuples et la littérature de l’Orient I—II, 
pp. 39-73, pp. 81-114.
O.della PENNA de BILLL Breve notizia del regno del Thibet 1730 (accompagnée de
notes par H.J. KLAPROTH)l III pp. 177 - 204, pp. 273-296, pp. 406- 432.
C. LANDRESSE, Notice sur la vie et les travaux de M. Abel-Rémusat I 1I} pp. 205 -231, 
pp. 296—316.
J. de HAMMER, Remarques relatives aux extraits de l’histoire de Rachid-eddin commentés 
dans le Nouveau journal asiatique, pp. 348-354.
[H.J. KLAPROTH], [Observations ajoutées] pp. 354-362.
11/15 (1835)
STAHL, [Notice sur les travaux de M. Csorna de Körös], pp. 551 -552.
11/16 (1835)
E. JACQUET [ C M. WHISHj, Mode d’expression symbolique des nombres, employé 
par les Indiens, les Tibétains et les Javanais I—II, pp. 3-^-2, pp. 97 -130.
C. LANDRESSE, Notice historique et littéraire sur M. Klaproth, pp. 243 273.
III/l (1836)
Notice ... pour l’année 1836, pp. 5—21.
De PARAVEY, Note sur l’identité des cycles arabes, indiens et chinois, appliqués aux 
jours, aux années et aux ères diverses, pp. 394-400.
E. BURNOUF, [Sur le Gandjour,] pp. 536 -539.
111/2(1836)
E. JACQUET, Lettrefs] à M. le rédacteur du Journal asiatique, pp. 91—92.
E. JACQUET (rev.), B.H. Hodgson: Zoologie du Nepal, pp. 397-400.
D’ECKSTEIN, Analyse du Narasinha oupanichat I II, pp. 466-490, pp. 559—585.
IH/3 (1837)
Notice ... pour l’année 1837, pp. 5—21.
111/4(1837)
D’ECKSTEIN, Analyse du Narasinha oupanichat III, pp. 28 - 48.
E. JACQUET (rev.), Examen de la traduction do Fo koue ki, ouvrage posthume de M.
Abel-Rémusat, complété par MM. J. Klaproth et C. Landresse I, pp. 141—179.
F. B. CHARMOY, Analyse critique des principaux ouvrages orientaux publiés en Russie
depuis l’année 1830 jusqu’en 1835 inclusivement 1—II, pp. 253—290, pp. 
316-358.
B.H. HODGSON, Catalogue des livres bouddhiques écrit en sanscrit, envoyés du Népal 
pp. 296-298.
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E. B[URNOUF], Eugène Jacquet (Nécrologie), pp. 85 86
P.A. JAUBERT (rev.), Collection orientale. M. Quatrcnnrc Histoire des Mongols de la 
Perse, écrite en persan par Raschid-cldin. pp. 571 584.
111/7 (1839)
J.É. KOWALEWSKY, Extrait d’une lettre à M. Jacquet, pp. 181 184.
111,8 1839)
G. PAUTHIER, Examen méthodique des faits qui concernent le Thien-tehu ou l'Inde 
1 III, pp. 257-294, pp. 383 429, pp. 433 472.
J.É. KOWALEWSKY, Extrait d’une lettre à M. Stanislas Julien, pp. 508 515.
111/9(1840)
G. PAUTHIER, Examen méthodique des faits qui concernent le Thien-tchu ou l’Inde 
IV, pp. 161 182.
111/10(1840)
J. MOHL, [Notice sur les travaux de M. Schmidt et M. Kowalewsky,] pp. 152 153.
S. JULIEN, Note sur le Dictionnaire hexaglotte de la géographie de l’Asie centrale, 
intitulé: Si-iu-thong-wen-tchi, pp. 380 -381.
111/11 (1841)
Ëd. B[10T], Note sur la guerre entre l’Angleterre et la Chine, pp. 92 -96.
S. JULIEN, Examen critique de quelques pages de chinois relatives à l’Inde, traduites 
par M. G. Pauthier, accompagné de discussions grammaticales sur certaines 
règles de position, qui, en chinois, jouent le même rôle que les inflexions 
dans les autres langues, pp. 402-556.
111/12(1841)
G. PAUTHIER, Réponse à l’Examen critique de M. Stanislas Julien, inséré dans le 
numéro de mai 1841 du Journal asiatique I II, pp. 97 148, 350 —385.
III/13 (1842)
F. de SAULCY, Lettres à M. Reinaud sur quelques points de la numismatique orientale
VII,pp. 113-152.
J. MOHL, [Notice sur les travaux de M. Foucaux et M. Schmidt,] pp. 513 514.
IV/1 (1843)
Éd. BIOT, Note sur une grande carte chinoise envoyée récemment de Chine au dépôt 
des cartes de la Bibliothèque royale, pp. 279-281.
J. MOHL, [Alexander Csorna de Körös (Nécrologie),] pp. 491 -494.
J. MOHL, [Notice sur les travaux de M. Foucaux, ] p. 530.
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IV/2 (1843)
F. de ERDMANN, Lettres à M. Reinaud, pp. 277 -298.
IV/4 (1844)
J. MOHL (rev.), [I.J. Schmidt: (Dzangloun) oder der Weise und der Thor,] pp. 55—56.
J.F. REINAUD, Fragments arabes et persans relatifs à l’Inde I—II, pp. 114-209, pp. 
221-300.
IV/5 (1845)
J.F. REINAUD, Fragments arabes et persans relatifs à l’Inde III, pp. 121 192.
A. de LONGPÉRIER, Lettre à M. Reinaud, au sujet des monnais des rois de Caboul, pp. 
192-200.
ROBERT, Extrait d’une lettre à M. Garcin de Tassy, pp. 503 — 506.
IV/6 (1845)
J. MOHL, [Notice sur le premier volume de l’Introduction à l’histoire du Buddhisme 
indien, par M. E. Burnouf,] pp. 54-56.
J. MOHL, [Notice sur les travaux de M. Kowalewsky, ] pp. 65 66.
F. de SAULCY, Lettres à M. Reinaud sur quelques points de la numismatique orientale 
XI, pp. 129-147.
F. de ERDMANN, Lettre à M. Reinaud, pp. 268 -277.
IV/8(1846)
Éd. DULAURIER (rev.), J. F. Reinaud: Relation des voyages faits par les arabes et les 
persans dans l’Inde et à la Chine, dans le IXe siècle de l’ère chrétienne, pp. 
131-220.
S. JULIEN, Notices sur les pays et les peuples étrangers, tirées des géographies et des 
historiens chinois I—II, pp. 228 252, pp. 385 445.
J.F. REINAUD, Extrait d’un mémoire géographique, historique et scientifique sur l’Inde, 
antérieurement au milieu du XIe siècle de l’ère chrétienne, d’après les 
écrivains arabes, persans et chinois, pp. 285—315.
IV /9(1847)
S. JULIEN, Notices sur les pays et les peuples étrangers, tirées des géographies et des 
annales chinoises III—IV, pp. 50 66, pp. 189 210.
N. RONDOT, Notice sur le métier à tisser le jông et le ho, pp. 332 350.
J. GABET. Notice sur la prière bouddhique ont mani podmé houm. pp. 462 464.
S. JULIEN, Notice sur un Traité chinois de géographie universelle, pp. 505 -534.
IV/10(1847)
S. JULIEN, Notices sur les pays et les peuples étrangers, tirées des géographies et des 
annales chinoises V, pp. 81 121.
ANONYM (rev.), J. F. Reinaud: Géographie d’AbouIféda, pp. 263 264.
S. JULIEN, Renseignements bibliographiques sur les relations de voyages dans l’Inde et 
les descriptions du Si-yu, pp. 265 295.
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ANONYM (rev.), Ph. Ed. Foucaux: Rgya tch’er rol pa, pp. 291—292.
J. GABET -  R.E. HUC, Les quarante-deux points d’enseignement proférés par Bouddha, 
pp. 535-557.
ÍV/12 (1848)
J. MOHL, [Notice sur les travaux de M. Foucaux et M. Schmidt,] pp. 165—166.
IV/13 (1849)
ANONYM (rev.), J.F. Reinaud: Mémoire géographique, historique et scientifique sur 
l’Inde etc., pp. 453—455.
IV/14 (1849)
J. MOHL, [Notice sur On the Aborigines of India, par M. B.H. Hodgson,] pp. 58—60.
J. MOHL, [Notice sur le Rgya Tch’er Roi Pa, par E. Foucaux,] pp. 61—62.
A. TROYER (rev.),77f. Éd. Foucaux: Histoire du Bouddha Sakya-Mouni, pp. 252—254.
S. JULIEN, Concordance sinico-samskrite d’un nombre considérable de titres d’ouvrages 
bouddhiques, pp. 353—446.
IV/15 (1850)
A. P.L. BAZIN, Le siècle des Youên, ou tableau historique de la littérature chinoise,
depuis l’avénement des empereurs mongols jusqu’à la restauration des Ming 
I—II, pp. 5—48, pp. 101—158.
Éd. BIOT, Mémoire sur les colonies militaires et agricoles des chinois I—II, pp. 338—370, 
pp. 529-595.
IV/16 (1850)
A. P.L. BAZIN, Le siècle des Youên, ou tableau historique de la littérature chinoise,
depuis l’avénement des empereurs mongols jusqu’à la restauration des Ming 
III, pp. 428-475.
IV/17 (1851)
A. P.L. BAZIN, Le siècle des Youên, ou tableau historique de la littérature chinoise etc. 
IV-VII, PP- 5 51, pp. 163-211, pp. 309-377, pp. 497-533.
IV/18 (1851)
A. P.L. BAZIN, Le siècle des Youên, ou tableau historique de la littérature chinose etc. 
VIII-IX, pp. 247-289, pp. 517-552.
IV/19 (1852)
A. P.L. BAZIN, Le siècle des Youên, ou tableau historique de la littérature chinoise etc. 
X, pp. 435-519.
IV/20 (1852)
J. MOHL, [M. E. Burnouf (Nécrologie),] pp. 22—36.
V/2 (1853)
J. MOHL, [Notice sur le Lotus de la bonne loi, par M. Burnouf,] pp. 190—192.
J. MOHL, [Notice sur l’Histoire de la vie de Hiouen-thsang, par. M. Stansilas Julien,] pp. 
194-199.
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V/3 (1854)
L.L. de ROSNY, Note sur le Chinese Repository, pp. 183—184.
V/6 (1855)
J. MOHL, [Notice sur le Parabole de l’enfant égaré, par Ph. Ed. Foucaux,] pp. 92-93 . 
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